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C o n . . * * ' * * ' 
Iberta Women 
Institute 
BIENNIAL CONVENTION 
Lister Hall 
UNIVERSITY OF ALBERTA 
Fdmonton, Alberta 
May 31, June 1 and 2 
1967 
T H E M E : 
T h e S e c o n d C e n t u r y C h a l l e n g e , 
F o r a B e t t e r H o m e and C o u n t r y 
( I 
TUESDAY, May 30 - Lister Hall 
j R e g i s t r a t i o n . 2 : 0 0 - 5 : 0 0 p . m . I 
I 6 : 3 0 - 8 : 0 0 p . m . j 
| G e t A c q u a i n t e d P a r t y 8 : 0 0 p . m . 3 
j E n t e r t a i n m e n t - S i n g S o n g j 
: Song L e a d e r M r s . J a m e s M e l n y k I 
I P i ' a n i s t . M r s . A . H u s e ) 
) T e a 9 : 0 0 p . m . j 
l l 
WEDNESDAY, MAY 31 
H E N R Y M A R S H A L L T O R Y B U I L D I N G 
P r e s i d i n g - M r s . J . B i e l i s h and M r s . C . A l e x a n d e r 
9 : 3 0 a . m . G e n e r a l A s s e m b l y 
10 :00 a . m . O F F I C I A L O P E N I N G 
O ' C a n a d a 
T h e C r e e d 
S i l e n c e in m e m o r y o f d e p a r t e d m e m b e r s 
G R E E T I N G S : 
P r o v i n c e o f A l b e r t a - H o n . A . H o l o w a c h 
C i t y o f E d m o n t o n -
A l d e r m a n M r s . U n a E v a n s 
U n i v e r s i t y o f A l b e r t a - D r . W a l t e r J o h n s 
F e d e r a t e d W o m e n ' s I n s t i t u t e s o f C a n a d a -
M r s . M . G- R o b e r t s 
E d m o n t o n W. I. - M i s s R. C a l l a n d e r 
R e p l y to a l l G r e e t i n g s -
M r s . H . M c M u l l e n , H u g h e n d e n 
I n t r o d u c t i o n o f C o u n c i l M e m b e r s 
A p p o i n t m e n t o f C o m m i t t e e s - R e s o l u t i o n s -
N o m i n a t i o n s - C o u r t e s y 
M i n u t e s o f 1965 C o n v e n t i o n 
A D D R E S S - P r o v i n c i a l P r e s i d e n t -
M r s . J . B i e l i s h 
R e p o r t s - V i c e - P r e s i d e n t , S e c r e t a r y , 
T r e a s u r e r 
F i n a n c i a l S t a t e m e n t 
WEDNESDAY AFTERNOON 
P r e s i d i n g - M r s . J . B i e l i s h and M r s . N . H n a t i u k 
I :AS p . m . S i n g S o n g 
R e p o r t - U n i t a r i a n S e r v i c e s C o m m i t t e e 
" H o m e and C o u n t r y " E d i t o r -
M r s . J . H o l l a n d 
2 : 1 5 p . m . K E Y N O T E A D D R E S S -
" W o m a n C h a l l e n g e in t h e S p a c e A g e " 
M r s . N o r m a n H e w i t t , B . S c , L L . B 
3 : 3 0 p .m . P a n e l - S t a n d i n g C o m m i t t e e C h a i r m e n 
D I S T R I C T M E E T I N G S 
WEDNESDAY EVENING 
P r e s i d i n g - M r s . B i e l i s h and M r s . Wh i tson 
7 : 3 0 p . m . E v e r y b o d y S i n g 
F I L M - " W e J u s t T a k e i t A l l f o r G r a n t e d " 
i n t r o d u c t i o n b y Mr . J . M c F a l l , P r e s i d e n t 
A l b e r t a A g r i c u l t u r a l C e n t e n n i a l 
C o m m i t t e e 
H a n d i c r a f t R e p o r t - M r s . M . B a l l h o r n 
P r e s e n t a t i o n o f P r i z e s -
H a n d i c r a f t S h i e l d 
B r a n c h H i s t o r i e s 
S c r a p b o o k s 
R e c o g n i t i o n - C e n t e n n i a l C h a i r C o m m i t t e e 
- ( W a r n e r W. I .) 
T h e A l b e r t a M o s a i c -
A P a g e a n t o f E t h n i c C o s t u m e s 
THURSDAY MORNING, June 1 - Lister Hall 
P r e s i d i n g - M r s . B i e l i s h and M r s . M o r r i s r o e 
9 : 0 0 a . m . R E P O R T - D i s t r i c t D i r e c t o r s 
R e s o l u t i o n s 
1 0 : 0 0 a . m . S Y M P O S I U M - " F u l f i l l i n g t h e N e e d s i n a 
C h a n g i n g S o c i e t y " 
M o d e r a t o r - M r s . V . G. M a c d o n a l d , 
S u p e r v i s o r , H o m e E c o n o m i c s E x t e n s i o n 
S e r v i c e s 
M l ss P. M a s c a l u k , H o m e M a n a g e m e n t 
S p e c i a l i s t 
M r s . D - B a g d a n , H o m e D< s i g n S p e c i a l i s t 
M r s . M. C o x , C l o t h i n g S p e c i a l i s t 
M r s . A . A t k i n s o n , A s s i s t a n t S u p e r v i s o r 
l l ; 0 0 a . m . E l e c t i o n o f O f f i c e r s - P r e s i d e n t , V i c e -
P r e s i d e n t , S e c r e t a r y . D i s t r i c t D i r e c t o r s 
THURSDAY AFTERNOON 
P r e s i d i n g - M r s , B i e l i s h and M r s . N e w m a n 
1:30 p . m . M e s s a g e s -
- C a n a d i a n R e d C r o s s S o c i e t y , * 
A l b e r t a D i v i s i o n 
- C a n a d i a n M e n t a l H e a l t h A s s o c i a t i o n ^ 
- C a n a d i a n A s s o c i a t i o n o f C o n s u m e r s ' 
- A l b e r t a C o u n c i l on A g i n g 
- C o - o p W o m e n ' s G u i l d 
G r e e t i n g s f r o m F a r m W o m e n ' s U n i o n o f 
A l b e r t a 
- M r s . R u s s e l J o h n s t o n , P r e s i d e n t 
R e p o r t - J u n i o r F e d e r a t e d B o a r d M e m b e r -
- M r s . C- A l e x a n d e r 
R e p o r t - A s s o c i a t e d C o u n t r y W o m e n o f t h e 
W o r l d C o n f e r e n c e and 
A C W W B u s i n e s s 
3 : 0 0 p . m . P A N E L - " P l e a s e T a l k . W e ' l l L i s t e n " 
M o d e r a t o r - M r s . E u g e n e S t e i n h a u e r 
P a n e l m e m b e r s - N a t i v e I n d i a n Women 
3 : 4 0 p . m . M u s i c a l I n t e r l u d e 
4 : 0 0 p . m . M E M O R I A L S E R V I C E 
D i s p l a y R o o m s O p e n U n t i l 5 : 3 0 p . m . 
THURSDAY EVENING 
7 : 0 0 p . m . B A N Q U E T 
- A . W . I . C e l e b r a t e s C a n a d a ' s C e n t e n n i a l 
- P r e s e n t a t i o n o f C e n t e n n i a l A w a r d s and 
P r i z e s 
- R o l l C a l l - B r a n c h e s C e l e b r a t i n g 50 
G o l d e n Y e a r s 
- P a r a d e o f H i s t o r i e s , S c r a p b o o k s 
- A C e n t u r y o f F a s h i o n 
FRIDAY MORNING, June 2 - Li i t e r Ha l l 
Presiding - Mrs. J . B ie lUh and Mrs. H. Hotegood 
9 : 0 0 a .m . A . W . I . B u s i n e s s - B u d g e t • P r o i e c t s -
B o o k of I d e a s • P r o v i n c i a l O f f i c e 
10 :00 p m " T h e R u r a l P o o r • Why , Why . W h e r e " ? 
A p r e s e n t a t i o n by Mr , F. B e l y e a , 
R e g i o n a l D i r e c t o r . A R D A . and M r s . P. 
S h c e h a n , A s s i s t a n t R e g i o n a l D i r e c t o r . 
E d s o n 
11 : 00 a.m. A . W . I . B u s i n e s s , - R e s o l u t i o n s . • P r o j e c t s 
FRIDAY AFTERNOON 
P r e s i d i n g - M r s . J . B i e l i s h and M n . A l e x a n d e r 
1.30 p . ' " . N e w B u s i n e s s 
2 : 0 0 p .m. A l b e r t o W o m e n ' s I n s t i t u t e s G i r l s ' C u b s 
( M - s . H . H t M a b y . S u p e r v i s o r ) 
P r e s e n t a t i o n o f P r i z e s , - S a l a d a F o o d s : 
I n s t a l l a t i o n o f O f f i c e r s 
C o u r t e s y R e p o r t 
God Save T h e Q u e e n 
FRIDAY EVENING 
7 : 3 0 p , m , M e e t i n g o f R e t i r i n g C o u n c i l 
SATURDAY, JUNE 3 
8 : 3 0 a .m. M e e t i n g of N e w C o u n c i l 
CLUB WOMAN'S CREED 
K e e p u s . O h G o d , f r o m p e t t i n e s s , Ie t u s be 
l a r g e in t h o u g h t , in w o r d and d e e d . 
L e t u s be d o n e w i t h f a u l t - f i n d i n g a n d l e a v e o f f 
s e l f - s e e k i n g . 
M a y w e p u t a w a y a l I p r e t e n c e and m e e t e a c h 
o t h e r f a c e to f a c e w i t h o u t s e l f - p i t y and w i t h o u t 
p r e j u d i c e . 
M a y w e n e v e r be h a s t y in j u d g m e n t and a l w a y s 
g e n e r o u s . 
T e a c h u s t o p u t i n t o a c t i o n our b e t t e r i m p u l s e s , 
s t r a i g h t f o r w a r d and u n a f r a i d . 
L e t u s t a k e t i m e fo r a l I t h i n g s , m a k e u s g r o w 
c a l m , s e r e n e , g e n t l e . 
G r a n t t h a t w e m a y r e a l t z e t h a t i t i s t h e I i t t l e 
t h i n g s t h a t c r e a t e d i f f e r e n c e s ; t h a t in t h e b i g t h i n g s o f 
l i f e w e a re o n e . 
A n d m a y w e s t r i v e to t o u c h and t o / k n o w t h e g r e a t 
h u m a n h e a r t c o m m o n to u s a l l ; and 0 L o r d G o d , l e t u s 
n o t f o r g e t t o b e k i n d . 
TABLE GRACE 
We t h a n k T h e e , F a t h e r , f o r T h y c a r e , 
F o o d , f r i e n d s and k i n d n e s s e s w e s h a r e . 
M a y w e f o r e v e r m i n d f u l be 
O f H o m e and C o u n t r y a n d o f T h e e . 
